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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ در ﻣﻘﻴﺎسﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ در دو ﺟﻨﺲ و ﻧﻘﺶ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ : ﻫﺪف
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻔـﺎوت . ﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ (  دﺧﺘﺮ 852 و  ﭘﺴﺮ 761) داﻧﺸﺠﻮ 524 :روش
ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ ( رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ، ﺳـﺎزﮔﺎري ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﭘـﺬﻳﺮش، روان ﮔﺮاﻳـﻲ، وﻇﻴﻔـﻪ ﺑـﺮون )ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺰرگ ﺷﺨـﺼﻴﺖ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ  راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﻘﻴﺎسﺑﺮرﺳﻲ اﺗﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮ  ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪ )AVONAM(ﻣﺘﻐﻴﺮي
  . ﺪﺷﻳﺎ ﺧﻴﺮ، اﺟﺮا ﺷﻮد  ﻣﻲﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ  رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ و ﺑﺮون ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روان و اﻳﻦ
در دﺧﺘـﺮان ﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ در ﻣﭘـﺴﺮان ، و  (<p0/100ﻫﺮ دو  )رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎي روان در ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺴﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ داري ﻧﻤﺮه ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﻪ ( <p0/50)و ﭘﺬﻳﺮش  ( <p0/10)ﺷﻨﺎﺳﻲ ، وﻇﻴﻔﻪ  (<p0/100 )ﮔﺮاﻳﻲﻫﺎي ﺑﺮون  ﻋﺎﻣﻞ
 از ﭘـﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ . دار ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ را ﻧﺸﺎن دادﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، ﺑـﻪ . وﺟـﻮد ﻧـﺪارد داري ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﻄﻮح ﺳﻪ ،ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺎﻣﻞ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ آﻧـﺎن ﻧﻘـﺶ ﮔﺮاﻳـﻲ در دو ﺟـﻨﺲ در ﭘـﻴﺶ رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ و ﺑـﺮون ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ روان 
  . ﻛﻨﺪ ﻣﻲاي اﻳﻔﺎ  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﭼﻨـﻴﻦ، ﻫـﻢ . ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن ﺟﻨـﺴﻴﺖ و ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻘـﺶ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ را اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ  وﻳﮋﮔﻲ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺖ  ﻧﻘﺶ وﻳﮋﮔﻲ ﻪ ﺑ ،ﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ اﻓﺮاد ﻲ درﺑﺎره ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻴﺘﻫﺎي ﺟﻨﺴ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻔﺎوت 
  .ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي آﻳﺪ؟ ﺑﺮرﺳـﻲ دﺳﺖ ﻣﻲ  ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ 1ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
اﻧـﺪ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه دﻫﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ 





   
































 ،5 و ﻟﻴـﺴﺘﻲ 4ﻫﺎرﻳﺲ ؛5991، 3؛ وﻧﻬﺎون 7991، 2 و رﻳﻒ 1ﺷﻤﻮﺗﻪ
ﭼ ــﻮن  را ﻫ ــﻢ ﻫ ــﺎي ﻣﻌﺎﺻ ــﺮ ﺷ ــﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳ ــﻲ (. 5002
ﻫﺎي اﻓـﺮاد از ﺧﻮدﺷـﺎن درﺑـﺎره اﺑﻌـﺎد  ارزﻳﺎﺑﻲ -6ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ 
، ﻋﺎﻃﻔـﻪ 7 ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ،واﺑﺴﺘﻪ اﻣﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻞ  ﻫﻢ ﺑﻪ
آورﻧ ــﺪ ﺷ ــﻤﺎر ﻣ ــﻲ   ﺑ ــﻪ-9 و رﺿ ــﺎﻳﺖ ﻛﻠ ــﻲ از زﻧ ــﺪﮔﻲ 8ﻣﻨﻔ ــﻲ
رﻳﺲ و ﻟﻴﺘ ــﺴﻲ، ﻫ ــﺎ ﻧﻘــﻞ از  ﺑ ــﻪ،6991 و ﻫﻤﻜــﺎران، 01ﻟﻮﻛــﺎس)
  (.5002
( 5002 ،ﻲﺘـﺴ ﻴ و ﻟﺲﻳﻫـﺎر  ﻧﻘﻞ از، ﺑﻪ 4891)از دﻳﺪﮔﺎه دﻳﻨﺮ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي روان  ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻳـﺎ اﺛـﺮات ( ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ/ ﺑﻴﺮوﻧﻲ )11 ﺑﺎﻻ -آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺑﺮ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ، از ( ﻳﻨﺪﻫﺎآﺻﻔﺎت دروﻧﻲ و ﻓﺮ  )21 ﭘﺎﻳﻴﻦ -ﺑﺎﻻ
 ﺑـﺎﻻ، ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ -ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ در ﻧﻈﺮﻳـﻪ  .ﺮ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﺷـﻮﻧﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕ
 ﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ ﻫـﺎي ﻟﺤﻈـﻪذﻫﻨـﻲ دﺳـﺘﺎورد ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ 
رﺳﺪ زﻳـﺮا در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻓﺮد ﺷﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ . اﺳﺖ
 ﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫـﺎي  ﻟﺤﻈﻪﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ، ﻫﺎي  ﻟﺤﻈﻪ
ﻛﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﭼﻨﺎن (. 5002ﻫﺎرﻳﺲ و ﻟﻴﺘﺴﻲ، )ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
اﺳـﺒﺎب ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﻫـﺎي ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ رود، ﻫﻤﺒـﺴﺘﻪ  ﻣﻲ
وارﻳــﺎﻧﺲ % 01-%51ﺗﻨﻬــﺎ ( آراﻣــﺶ و ﭘﻴﻮﻧــﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ 
در (. 9991 ،31آرﺟﻴ ــﻞ)ﻛﻨﻨ ــﺪ ﺑﻬﺰﻳ ــﺴﺘﻲ ذﻫﻨ ــﻲ را ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ ﻣ ــﻲ 
 ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺻﻔﺎت دروﻧـﻲ -روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻻ 
( 0002، 41؛ واﺗـﺴﻮن 0002دﻳﻨـﺮ، ) ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻨـﺪﻫﺎي روان آو ﻓﺮ
ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﻫـﺎ، ﺳـﺒﻚ ﻫـﺎي ﺧﻠﻘـﻲ، ﻫـﺪف ﭼـﻮن ﺣﺎﻟـﺖ  ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  (.9991دﻳﻨﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺖآﻓﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ، ﺣﻮزه  ﭘﺎﻳﻴﻦ در -ﺑﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻻ 
ﻫ ــﺎي  ﻲﻫ ــﺎي ﺟﻨ ــﺴﻴﺘﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮﭘ ــﺬﻳﺮي وﻳﮋﮔ  ــﻧﻘ ــﺶ ﺗﻔ ــﺎوت 
زﻣﺎن آﻧﻬـﺎ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺟﻨـﺴﻴﺖ ﺑـﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻢ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻫﻢ 
  . رﺳﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رواﺑﻂ آن ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
اﻟﮕـﻮي ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺰرگ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﺮاي ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان 
ﻫﺎي ﻓﺮدي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ در ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت  ﻋﻼﻗﻪ
، 3991ﮔﻠـﺪﺑﺮگ، )رﺳـﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﺸﻒ ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
در ﻣﺠﻤـﻮع اﻟﮕـﻮي ﭘـﻨﺞ (. 4002، 61ﻫﺎﻧﺎ  و 51ﻧﻘﻞ از ﻛﻮروﺗﻜﺎ  ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ، ﻳﻚ ﺳﻨﺦ 
ﮔﺮاﻳـﻲ، ﺳـﺎزﮔﺎري و ، ﺑـﺮون ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﭘﺬﻳﺮش، ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻧﻘـﻞ از ، ﺑـﻪ 2991ﻛـﺮي، ﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻣﻚ )رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ اﺳﺖ  روان
ﮔﻴﺮي از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻛ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ وﻳﮋﮔﻲ 
ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻳـﻪ، (. 6002، 71اﻧﮓژ)اﻟﮕﻮي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻮد 
( 3002، 91 و ﻣﻴـﺸﻞ 81رنﺎﻧﻘﻞ از ﻫ ، ﺑﻪ 5891)ﻛﺮي ﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻣﻚ 
ﺗـﻮان ﺑـﻴﻦ ﮔﻴـﺮي از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ  ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﭘـﻨﺞ ﺑﻌـﺪ ﻣﻬـﻢ را  ﮔﻲﻫﺎي ﻓﺮدي در وﻳﮋ  ﺗﻔﺎوت
 ﺑـﻪ ﮔـﺮاﻳﺶ ﻓـﺮد ﺑـﺮاي )N( 02رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ  روان. ﻣﻨﻈﻮر ﻛـﺮد 
، وري ﺗﻜﺎﻧﺶورزي،  ﻪﻨ، ﻛﻴ ﺟﻮﻳﻲ ﺗﺮﺣﻢﺗﺠﺮﺑﻪ اﺿﻄﺮاب، ﺗﻨﺶ، 
، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻛﻨـﺪ اﺷـﺎره ﻣـﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻋﺰت ﻧﻔـﺲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
 ﺑﻴ ــﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳ ــﻞ ﻓ ــﺮد ﺑ ــﺮاي ﻣﺜﺒ ــﺖ ﺑ ــﻮدن، )E( 12ﮔﺮاﻳ ــﻲ ﺑ ــﺮون
 22ﭘـﺬﻳﺮش . ﺑـﻮدن اﺳـﺖ  ﺻـﻤﻴﻤﻲ ﻃﻠﺒﻲ، ﭘﺮاﻧﺮژي ﺑﻮدن و  تأﺟﺮ
 ﮔﻮﻳ ــﺎي ﺗﻤﺎﻳ ــﻞ ﻓ ــﺮد ﺑ ــﺮاي ﻛﻨﺠﻜــﺎوي، ﻋ ــﺸﻖ ﺑ ــﻪ ﻫﻨ ــﺮ، )O(
 ﺑ ــﻪ )A( 32و ﺳــﺎزﮔﺎرياﺳــﺖ، ﭘ ــﺬﻳﺮي و ﺧــﺮدورزي  اﻧﻌﻄــﺎف
ﮔﺮاﻳﺶ ﻓـﺮد ﺑـﺮاي ﺑﺨـﺸﻨﺪﮔﻲ، ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﻲ، ﺳـﺨﺎوت، ﻫﻤـﺪﻟﻲ، 
ﻛـﻪ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم اﻳـﻦ . ﺷـﻮد دوﺳـﺘﻲ و اﻋﺘﻤـﺎدورزي ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ  ﻧﻮع
 ﺑ ــﻮدن، ﺑ ــﻪ ﺧﻮاﺳ ــﺖ ﻓ ــﺮد ﺑ ــﺮاي ﻣ ــﻨﻈﻢ )C( 42ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ وﻇﻴﻔ ــﻪ
 ﻛﺎرآﻣــ ــﺪﺑﻮدن، ﻗﺎﺑــ ــﻞ اﻋﺘﻤــ ــﺎدﺑﻮدن، ﺧــ ــﻮدﻧﻈﻢ ﺑﺨــ ــﺸﻲ، 
 1 . ﻛﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﻲﺑﻮدن  ﺑﻮدن و آرام ﻣﺪاري، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻧﻘ ــﻞ از  ، ﺑ ــﻪ8991) دﻧﻴ ــﻮ و ﻛ ــﻮﭘﺮ 0991در اواﺧ ــﺮ دﻫ ــﻪ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ( 5002، 82 و ﭘﻨﺖ 72، ﻫﺮﻧﺎﻧﺪز 62، ﺟﻴﻤﻨﺰ 52ﮔﻮﺗﻴﺮز
ﺑﻌـﺎد ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺖ و ا ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻛـﺮده و درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ را ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺗـﺮﻳﻦ رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ، روان ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن وﻳﮋﮔﻲ 
ﺷـﻤﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ و رﺿـﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨـﻲ ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﮔﺮاﻳـﻲ در ﭘـﻴﺶ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮون . رود ﻣﻲ
اﻧـﺪ ﻛـﻪ  ادهﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن د  ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ،رﺳـﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ 
 اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﺜﺒـﺖ در ﺷﻨﺎﺳـﻲ وﻇﻴﻔـﻪ ﺳﺎزﮔﺎري و 
دﻫـﺪ و از اﻳـﻦ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
، 1991)ﻛـﺮي ﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻣـﻚ . دارﻧﺪراه ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ راﺑﻄﻪ 
ﻧــﺸﺎن دادﻧــﺪ ﻛــﻪ ( 5002ﻧﻘــﻞ از ﮔــﻮﺗﻴﺮز و ﻫﻤﻜــﺎران،  ﺑــﻪ
  رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ ﺑـﺎ   و روان،ﮔﺮاﻳـﻲ ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮون
ﻫـﺎي ﮔـﻮﺗﻴﺮز و در ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ راﺑﻄـﻪ دارﻧـﺪ 
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 3، ﺑﻮداﺋـ ــﻮ(3002 )2 و ﺟـ ــﻮزف1ﻫـ ــﺎﻳﺲ  ،(5002)ﻫﻤﻜـ ــﺎران 
 و 7، ﺷـﻤﻮﺗﻜﻴﻦ 6و ﻛﻴﻴﺰ ( 4002 )5 و ﮔﺎﺗﻠﻴﺐ 4، ﮔﻮدوﻳﻦ (9991)
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﻳﮋﮔﻲ ( 2002)رﻳﻒ 
ﻫـﺎي ﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮاﻳﻲ در ﺑﺮر رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ و ﺑﺮون وﻳﮋه روان  ﺑﻪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ 
ﻫـﺎي ﻣﻨـﺪ درﺑـﺎره وﻳﮋﮔـﻲ در ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺎم 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻧﻘـﻞ از ، ﺑـﻪ 1002ﭼـﺎرﻟﺰ، رﻳﻨﻮﻟـﺪ و ﮔـﺎدز، )اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﺗﻮﺟﻪ 
ﺘﻐﻴﺮﻫـ ــﺎي اﮔﺮﭼـ ــﻪ ﻛﻨﺘـ ــﺮل ﻣ (. 5002ﮔـ ــﻮﺗﻴﺮز و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻣﻴـﺎن ﺷﺨـﺼﻴﺖ و ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
، (3002ﻫﺎﻳﺲ و ﺟﻮزف، )ذﻫﻨﻲ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـ ــﺎي ﺷﺨـ ــﺼﻴﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـ ــﺎي ﻛﻨﺘـ ــﺮل ﻫﻤﺰﻣـ ــﺎن وﻳﮋﮔـ ــﻲ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رواﺑﻂ ﻣﻴـﺎن آﻧﻬـﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
وﻳـﮋه  ﺑـﻪاﻳـﻦ اﻫﻤﻴـﺖ . رﺳـﺪ ﻣـﻲﻧﻈـﺮ  ﻣﻬـﻢ ﺑـﻪﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﺘـﻀﺎد درﺑـﺎره راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﻛـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺎﻣﻲﻫﻨﮕـ
ﻛﻤـﻚ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﺎ ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
آﻛـﺎك )ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ 
  (. 5002ﻧﻘﻞ از ﮔﻮﺗﻴﺮز و ﻫﻤﻜﺎران،  ، ﺑﻪ3991ﻫﺎرﻟﭙﺮت،  و
ﺎﺿـﺮ در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣ
ﻫﺎي ﺟﻨـﺴﻴﺘﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮﭘـﺬﻳﺮي ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ اﻧﺠـﺎم  ﺗﻔﺎوت
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻛﻮﺷﺶ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺘﻐﻴـﺮ . ﺷﺪه اﺳﺖ 




ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ را داﻧ ـﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 
واﺣﺪ ﺷﻤﺎل و ﻣﺮﻛﺰ در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﻛـﻪ  اﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ د
 ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗـﺸﻜﻴﻞ 4831-58در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 852 ﭘـﺴﺮ و 761) ﻧﻔـﺮ 524از ﻣﻴﺎن داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﺷـﺪه . دادﻧﺪ
اي اﻧﺘﺨـﺎب  ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ -ايﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷـﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ( دﺧﺘﺮ
ﻫـﺎي  زهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺣﻮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از رﺷﺘﻪ . ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﻠـﻮم اﻧـﺴﺎﻧﻲ، ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ و ﻓﻨـﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  )32 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨ . ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 
 32/8، ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳــﻨﻲ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘ ــﺴﺮ (81-03، داﻣﻨ ــﻪ 2/63
و ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـ ــﻨﻲ ( 91-03، داﻣﻨـ ــﻪ 2/43اﻧﺤـ ــﺮاف ﻣﻌﻴـ ــﺎر )
  ، داﻣﻨ ــﻪ2/31اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر )ﺳ ــﺎل  22/2داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘ ــﺮ 
  . ﺑﻮد( 81 -82
  :ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﻪ
اﻳـﻦ  :)IFB( 8ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨـﺼﻴﺖ  ﭘﺮﺳﺶ (اﻟﻒ
ﻛﻤــﻚ ﻫ ــﺎي اﺻــﻠﻲ ﭘ ــﻨﺞ ﻋﺎﻣ ــﻞ را ﺑ ــﻪ ﻧﺎﻣ ــﻪ وﻳﮋﮔ ــﻲ  ﭘﺮﺳ ــﺶ
، 9اﻳـﻦ آزﻣـﻮن را ﺟـﺎن . ﻛﻨﺪﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه اﻧﺪازه  ﻋﺒﺎرت
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ . ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ ( 1991 )11 و ﻛﻨﺘـﻞ 01دوﻧﺎﻫﻮ
اي  ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﭘـﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨـﻪ 44داراي 
 ﺷـﻮد ﺑﻨـﺪي ﻣـﻲ ، درﺟـﻪ 5= ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓـﻖ 1=از ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ 
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﻧﻈﺮﺧــﻮاﻫﻲ از  ﭘﺮﺳــﺶ. (9991، 21ﺟــﺎن و اﺳﺘﻴﻮاﺳ ــﺘﺎوا)
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ( ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ )ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  وﻳﮋﮔﻲ
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺿـﺮﻳﺐ (.  و ﺟـﺎن، زﻳـﺮ ﭼـﺎپ 31ﺘﺪراﻣﺴ)
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ روش آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و  ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ، ﻫـﺎي روان ﺷـﺪه آن ﺑـﺮاي ﻋﺎﻣـﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻲ وﻇﻴﻔـﻪ ﮔﺮاﻳـﻲ، ﭘـﺬﻳﺮش، ﺳـﺎزﮔﺎري و  ﺑﺮون
  1  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ0/28 و 0/65، 0/77، 0/07، 0/08
 ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ :41ﻲ ذﻫﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘ  ﻣﻘﻴﺎس( ب
 ﺑﻌـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻧﻴـﺰ ﺑﻌـﺪ ،رﺿﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ 
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳـﺖ . ﻛﻨﻨﺪﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ را اﻧﺪازه 
 ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ - ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
ﻛـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ از ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، در ﺣـﺎﻟﻲ . رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ 
ﺧﺘﻲ و ﻛﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻪ ﻓﺮد از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺷﻨﺎ 
ﻛﻨـﺪ، ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ ﺻﻮرت ﻳـﻚ ﻛـﻞ اﺷـﺎره ﻣـﻲ  ﺑﻪ
اي از ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه  ﺑﻪ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺮه ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ ﺑﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ، ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ و رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﻠـﻲ از  ﻣﻘﻴﺎس
ﻟﻔـﻪ ﺆﻣ(. 2002،  ﻫﻤﻜـﺎران  و ﻛﻴﻴـﺰ )ﺷـﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ 
ﭘﺮﺳـﺸﻲ و وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺗـﻚ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ 
 ﺷـﺶ ﻛﻤـﻚ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻪ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در . ﺮددﮔ ـﻋﺒﺎرت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻲ 
ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﺮﺟـﻊ »ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮﮔﻴﺮي از 
( 2002ﻤﻜـﺎران، ﻧﻘـﻞ از ﻛﻴﻴـﺰ و ﻫ ، ﺑﻪ 5691)ﻛﺎﻧﺘﺮﻳﻞ « 51ﺧﻮد
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ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ از آزﻣﻮدﻧﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﻛــﻪ در ﻣﺠﻤــﻮع زﻧــﺪﮔﻲ ﺧــﻮد را ﺑــﺮ روي ﻳــﻚ ﻣﻘﻴــﺎس 
ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  )01ﺗـﺎ ( ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﻜـﻦ )اي از ﺻﻔﺮ  درﺟﻪ 01
ﻫـﺎ ﺑـﺮ وﺟـﻮد ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﺸﺨﺺ ( ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﻜﻦ 
ﻫﺎي روان ﺳـﻨﺠﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل در اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﺄﻛﻴـﺪ  وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﻘ ــﻞ از ﻛﻴﻴــﺰ و  ، ﺑ ــﻪ1991آﻧ ــﺪرﻳﻮز و راﺑﻴﻨ ــﺴﻮن، )ﻛﺮدﻧ ــﺪ 
ﻫـﺎ  در ﻣﻘﻴـﺎس ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ از آزﻣـﻮدﻧﻲ(. 2002ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﮔﻴ ــﺮي از ﺷــﺶ ﻧ ــﺸﺎﻧﮕﺮ از ﻗﺒﻴ ــﻞ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺑ ــﺎ ﺑﻬــﺮه 
آرام و »، «3اﻟﻌﺎده ﺷﺎد  ﻓﻮق»، «2داراي روﺣﻴﻪ ﺧﻮب »، «1ﺑﺸﺎش»
وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﻳـﻚ « 4ﺳﺮزﻧﺪه»و « راﺿﻲ»، «آﺳﻮده
( ﺗﻤـﺎم اوﻗـﺎت  )5ﺗـﺎ ( ﻫـﻴﭻ وﻗـﺖ  )1اي از درﺟـﻪ   ﭘﻨﺞﺎس ﻣﻘﻴ
ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ  آزﻣﻮدﻧﻲ)در ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ . ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻗـﺪر  آن» ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷـﺶ روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺮ روي 03ﺧـﻮد را در 
، «5ﻋﺼﺒﻲ»، «ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻴﺎورد ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
و ﻫﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ ﺑـﺮاﻳﻢ ﺳـﺨﺖ »، «7ﻧﺎاﻣﻴـﺪ »، «6ﻗـﺮار ﻧﺎآرام ﻳـﺎ ﺑـﻲ »
  ﭘ ــﻨﺞﺑ ــﺮ روي ﻳــﻚ ﻣﻘﻴ ــﺎس « 8ارزش ﺑ ــﻲ»و « ﭘﺮزﺣﻤــﺖ ﺑ ــﻮد
. ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ( ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت  )5ﺗﺎ ( ﻫﻴﭻ وﻗﺖ  )1اي از  درﺟﻪ
ﺻـﻮرت ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﻤﺮه. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﮔﺬاري  ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻤﺮه
ﺎﺷﺪ و ﺑ دﻫﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎن
ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﻫ ــﺎي ﻣﻘﻴ ــﺎس ﻋﺎﻃﻔ ــﻪ ﻣﺜﺒ ــﺖ، ﻧﻤ ــﺮه  در ﭘﺮﺳ ــﺶ
ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد ﻫـﺮ . دﻫﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳـﺖ  ﻧﺸﺎن
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ . ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪﻧﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻤﺮه 
  و ﻫـﺎي ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﻣﻘﻴـﺎس 
  . دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ0/98  و0/58ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪﻣﻨﻔﻲ ﻋﺎﻃﻔﻪ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ﻫﺎ، ﻣﻘﻴﺎس ب ﺗﺼﺎدﻓﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎ 
ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘ ــﻨﺞ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﺰرگ ﺷﺨ ــﺼﻴﺖ ﺑ ــﺮاي ذﻫﻨ ــﻲ و ﭘﺮﺳ ــﺶ 
در راﻫﻨﻤﺎي اﻳﻦ . ﮔﻮﻳﻲ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﭘﺎﺳﺦ
ﻪ راﻫﻨﻤ ــﺎﻳﻲ ﻻزم در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﺷــﻴﻮه ﻳ ــﻫ ــﺎ ﺿــﻤﻦ ارا ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ
دﻫﻲ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻮﺷـﺘﻦ  ﭘﺎﺳﺦ
ﻫـﺎ از ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده . ﻧﻮادﮔﻲ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎ 
 و ﺗﺤﻠﻴـــﻞ )AVONAM( 9ﺗﺤﻠﻴـــﻞ وارﻳـــﺎﻧﺲ ﭼﻨـــﺪﻣﺘﻐﻴﺮي 
  . ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ و ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑـﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس 
ﻫـﺎي ﻣـﺴﺘﻘﻞ، ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ي ﮔﺮوه  ﺑﺮا tاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
دﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  1ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن(. 1ﺟﺪول )ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫـﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـﺴﺮ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ در  ﻧﻤـﺮه
. داري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳـﺖ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ  ﻣﻘﻴﺎس
  ﻪ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ در ﻣﻘﺎﻳـﺴ ﭼﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻫﻢ
  رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ و ﺳـﺎزﮔﺎري، ﻫـﺎي روان ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ در ﻋﺎﻣﻞ 
  و داﻧـــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـــﺴﺮ در ﻣﻘﺎﻳـــﺴﻪ ﺑـــﺎ داﻧـــﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـــﺮ در 
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻛـﺴﺐ  ﻧﻤـﺮه ،ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮاﻳﻲ، وﻇﻴﻔﻪ  ﺑﺮون
  .اﻧﺪ ﻛﺮده
  
  
  ﻴﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﻴﺎس  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه-1ﺟﺪول 
  (N=524  )ﻛﻞ  (n=852 )دﺧﺘﺮ  (n=761 )ﭘﺴﺮ
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﻄﺢ   tﻧﻤﺮه 
  داري ﻣﻌﻨﻲ
            ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ
  0/100  4/074  (4/57 )91/28  (4/28 )81/87  (4/25 )02/78  ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
  0/50  2/105  (4/57 )12/28  (5/91 )12/22  (4/23 )22/34  ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ
  0/10  2/627  (2/17 )5/49  (2/96 )5/75  (2/37 )6/13  رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ
             ﺨﺼﻴﺖﺷﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ  
  0/100  6/479  (7/96 )72/49  (5/76 )52/43  (9/17 )03/55  ﮔﺮاﻳﻲ  ﺑﺮون
  0/10  2/599  (5/95 )13/45  (5/64 )03/27  (5/27 )23/73  ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ
  0/50  2/482  (21/84 )63/39  (6/70 )63/32  (6/14 )73/46  ﭘﺬﻳﺮش 
  0/100  3/144  (6/37 )32/92  (7/60 )42/64  (6/14 )22/31  رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان





 stirips doog ni -2  lufreehc -1
 efil fo lluf -4  yppah ylemertxe -3
 ytegdif ro sseltser -6  suovren -5
 sselhtrow -8  sselepoh -7
 ecnaiarav fo sisylana etairavitlum -9
   
































  در ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ (n=852)و دﺧﺘﺮان ( n=761) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن اﺛﺮات ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺴﺮان -2ﺟﺪول 
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
  0/100 *84/736  1572/46  1572/46  ﮔﺮاﻳﻲ  ﺑﺮون
  0/100 *8/379  872/21  872/21  ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ
  0/50 *5/912  102/30  102/30  ﭘﺬﻳﺮش 
  0/100 *11/248  055/41  055/41  ﻲرﻧﺠﻮرﺧﻮﻳ روان
  ﺟﻨﺲ
  0/100 *31/437  833/93  833/93  ﺳﺎزﮔﺎري
 1=fd *
  
ﻫﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ در ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
ﻛـﺎر ﺑـﻪ  ﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮيﭼﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول، وﺟـﻮد ﻳـﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد . ﺑﺮده ﺷﺪ 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞ داري ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺟﻨـﺴﻴﺖ و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ، ﭘـﺲ از ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي واﺑـﺴﺘﻪ، 
 ﺑﺮرﺳـﻲ 1AVONA ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻣـﺴﺘﻘﻞ ( ﻫـﺎي )داد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻧﻪﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ﻳﺎ 
 ﺑﺮاي 2 اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف -داري آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ 
، ﭘ ــﺬﻳﺮش، ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ وﻇﻴﻔ ــﻪﮔﺮاﻳ ــﻲ، ﺗﻮزﻳ ــﻊ ﭘ ــﻨﺞ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﺮون 
، 0/480، 0/860ﺗﺮﺗﻴــﺐ  رﻧﺠﻮرﺧــﻮﻳﻲ و ﺳــﺎزﮔﺎري ﺑــﻪ روان
دﻫﻨـﺪة ﻓـﺮض دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن  ﻪ ﺑ 0/280 و 0/070، 0/870
 ﺑﺮاي ﻣﻔﺮوﺿـﻪ 3ﺑﺎﻛﺲ. ﻣﻘﺪار آﻣﺎره ام . اﺳﺖﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ  ﻧﺮﻣﺎل
( F=9/231)وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻮﻛ -ارﻳ ــﺎﻧﺲﻫ ــﺎي وﻫﻤﮕﻨ ــﻲ ﻣ ــﺎﺗﺮﻳﺲ 
  .دار ﻧﻴﺴﺖ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺟﻨﺲ ﺑـﺮ روي 
ﻫـﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ ــﻪ  از ﻣﻴ ـﺎن آﻣـﺎره. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي واﺑ ـﺴﺘﻪ اﺟـﺮا ﺷــﺪ 
آزﻣــﻮن ، (7 و رﻳ ــﺸﻪ ري6ﻫﺘﻠﻴﻨـﮓ، 5ﻻﻣﺒ ــﺪاوﻳﻠﻜــﺰ ، 4ﭘﻴﻼﻳـﻲ)
  .ﺷﺪﺎب  اﻧﺘﺨFﻻﻣﺒﺪا ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻳﻠﻜﺰ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﺎ 
ﺗﻮان ﻓﺮﺿـﻴﻪ  ﻛﻪ ﻣﻲداد ﻧﺸﺎن ﮔﻴﺮي از آزﻣﻮن وﻳﻠﻜﺰ ﻻﻣﺒﺪا  ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . (F=51/80، <p0/100) دو ﺟﻨﺲ را رد ﻛﺮد
ﻴﻦ دو دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑ ـﻧﺸﺎن ﻣﻲ  2ﺟﺪول ﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه در  ﻳﺎﻓﺘﻪ
داري ﺟﻨﺲ از ﻧﻈﺮ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺰرگ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
  . وﺟﻮد دارد
ﻫـﺎي ﺷﻮد، ﺑـﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ  3ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در  ﻫﻤﺎن
ﮔﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻪ  و ﭘـﺬﻳﺮش ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪﮔﺮاﻳﻲ،  ﺑﺮون
راﺑﻄـﻪ ( ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ و رﺿـﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ )ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ 
  ﻫــﺎي  ﺑ ــﺎ ﻣﻘﻴ ــﺎسرﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ  ﺑ ــﻴﻦ روانو دار،  ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨ ــﻲ
  
  (N=524)ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ در آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻪ  ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻣﻞ-3ﺟﺪول 
  7  6  5  4  3  2  1  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
                 ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ -1
              0/85∗   ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ -2
            0/84∗  0/73∗   رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ-3
          0/62∗  0/91∗  0/24∗  ﮔﺮاﻳﻲ  ﺑﺮون-4
        0/33∗  0/92∗  0/42∗  0/52∗  ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ -5
      0/24∗  0/44∗  0/23∗  0/72∗  0/23∗   ﭘﺬﻳﺮش-6
    -0/64∗  -0/63∗  -0/82∗  -0/94∗  -0/55∗  -0/93∗  رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان  -7
  -0/30  0/50  0/02∗  0/10  0/60  0/80  0/70   ﺳﺎزﮔﺎري-8
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  ﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ ﻣﻘﻴﺎسﺑﻴﻨﻲ  ﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗ-4ﺟﺪول 
 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ ateB B  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﻣﺮاﺣﻞ
  <p0/100  F =94/57  2R =0/62    ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ
 .S.N  -0/60  -0/26  ﺟﻨﺲ  ﮔﺎم اول
  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون  ﮔﺎم دوم







  <p0/100  F =06/82  2R =0/03    ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ
 .S.N  -0/20  -0/02  ﺟﻨﺲ  ﮔﺎم اول
  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون  ﮔﺎم دوم







  <p0/100  F=74/97  2R =0/52    رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ
 .S.N  -0/20  -0/90  ﺟﻨﺲ  ﮔﺎم اول
  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون  ﮔﺎم دوم







  <p0/100  F=94/57 2R   =0/62    ﺖﻣﻘﻴﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒ
  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون  ﮔﺎم اول







 .S.N  -0/60  -0/26  ﺟﻨﺲ  ﮔﺎم دوم
  <p0/100  F=06/82  2R =0/92    ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ
  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون  ﮔﺎم اول







 .S.N  -0/20  -0/12  ﺟﻨﺲ  ﮔﺎم دوم
  <p0/100  F=74/97  2R =0/52    رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ
  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون  ﮔﺎم اول








ﺑـﻴﻦ . دار وﺟـﻮد داردﮔﺎﻧـﻪ ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ و ﻣﻌﻨـﻲ  ﺳـﻪ
ﮔﺎﻧـﻪ ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ﻧﻴـﺰ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻫﺎي ﺳﻪ ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻘﻴﺎس 
ﻫ ــﺎي ﮔﻔﺘﻨ ــﻲ اﺳــﺖ از ﻣﻴ ــﺎن ﻋﺎﻣ ــﻞ . دارددار وﺟــﻮد  ﻏﻴﺮﻣﻌﻨ ــﻲ
 راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺷﻨﺎﺳـﻲ وﻇﻴﻔـﻪ ﺳـﺎزﮔﺎري ﺗﻨﻬـﺎ ﺑ ـﺎ ،ﺷﺨـﺼﻴﺖ
ﮔﺎﻧـﻪ ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ﻫﺎي ﺳـﻪ  ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. دار ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻨﻲ
  .دار دﻳﺪه ﺷﺪ ذﻫﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ  از ﻣـﺪل
ﻫـﺎي ﺮ ﺟـﻨﺲ و از وﻳﮋﮔـﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺘﻐﻴ ـ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ . ﮔﺮاﻳـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ و ﺑـﺮون ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، روان 
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ . ﺷﺪﻧﺪﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻣﺎن وارد ﻛﻤﻚ روش ﻫﻢ  ﺑﻪ
ﮔﺎﻧﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ و رﺿـﺎﻳﺖ از ﻫﺎي ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس 
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ و  روان)زﻧـﺪﮔﻲ، ﭘـﻴﺶ از ﻛﻨﺘـﺮل ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ 
 آن βدار ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  اﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ و ﻣﻌﻨـﻲر( ﮔﺮاﻳـﻲ ﺑـﺮون
  . ﺑﻮد - 0/31  و - 0/21،  -0/12ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت از  ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  4ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴــﺮ ﺟــﻨﺲ راﺑﻄــﻪ ،(ﮔﺮاﻳــﻲ رﻧﺠﻮرﺧــﻮﻳﻲ و ﺑــﺮون روان)
 ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ ﮔﺎﻧـﻪ ﺳـﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ از ﻣﻘﻴﺎس داري ﺑﺎ ﻫﻴﭻ  ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد ( ﻣﻨﻔﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ   و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ )
 ﮔﺎﻧـﻪ ﺳـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟـﻨﺲ در ﭘـﻴﺶ β
. دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻪ ﺑـ-0/20  و-0/20، -0/60ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﮔﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ βدار ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ؛در ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻴﺶ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك اﺳـﺖ 
ﻫــﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي ﺷﺨــﺼﻴﺘﻲ در راﺑﻄــﻪ ﺑ ــﻴﻦ ﺟﻨ ــﺴﻴﺖ و ﻣﻘﻴ ــﺎس 
  . ﺪﻧﮔﺮ دار  ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪ
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ ﺑـﺎ ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ راﺑﻄـﻪ از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ روان 
ﮔﺮاﻳـﻲ ﺑ ـﺎ  ، و ﺑـﺮون(β = -0/03،<p0/100)دار  ﻣﻨﻔـﻲ و ﻣﻌﻨـﻲ
ﻧﺸﺎن ( β=0/13،<p0/100)دار ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ 
رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ و ﭼﻨﻴﻦ روان  ﻫﻢ. داد
   
































ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔـﻲ ، و ﺑﺮون (β=-0/35 ،<p0/100)دار  ﻣﻌﻨﻲ
در ﻧﻬﺎﻳــــﺖ، . دار ﻧــــﺸﺎن داد راﺑﻄــــﻪ ﻣﺜﺒــــﺖ و ﻏﻴﺮﻣﻌﻨــــﻲ 
دار رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨـﻲ  روان
ﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ ﮔﺮاﻳـﻲ ﺑـﺎ رﺿـﺎو ﺑـﺮون ( β=-0/54 ،<p0/100)
  .داﺷﺖ( β=0/21 ،<p0/100)دار  راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
ﭘـــﺲ از ﻛﻨﺘـ ــﺮل ﻣﺘﻐﻴـ ــﺮ ﺟـ ــﻨﺲ، ﻧﺘـ ــﺎﻳﺞ ﻧـ ــﺸﺎن داد ﻛـ ــﻪ 
ﮔﺮاﻳـــﻲ ﺑـــﺎ ﻋﺎﻃﻔـــﻪ ﻣﺜﺒـــﺖ،  رﻧﺠﻮرﺧـــﻮﻳﻲ و ﺑـــﺮون روان
رﻧﺠﻮرﺧــﻮﻳﻲ و  رﻧﺠﻮرﺧــﻮﻳﻲ ﺑــﺎ ﻋﺎﻃﻔــﻪ ﻣﻨﻔــﻲ و روان روان
ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن . دار دارﻧﺪ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﺮون
ﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎدﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺘﻐﻴـﺮ دﻳﮕﺮ، ﻧ 
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ و  روان)ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ  ﺟﻨـﺴﻴﺖ ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﻋﺎﻣـﻞ
 ﮔﺎﻧـﻪ ﺳـﻪ ﻫﺎي دار ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ( ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون
  .ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ از ﻧﻈﺮ ﭘﻨﺞ 
در ﻫﻤـﻴﻦ . ﺟـﻮد دارد دار و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮔﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ 
 ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ﮔﺎﻧـﻪ  ﺳﻪﻫﺎي  ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻴﺎندر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ذﻫﻨﻲ از اﻟﮕﻮ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴـﺰ اﺷـﺎره ﺷـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺟﻨـﺴﻴﺖ  ﻫﻤﺎن. ﺷﺪ
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ ل ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ روان ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺶ از ﻛﻨﺘﺮ  ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﻳـﻚ از ﻣﻘﻴـﺎس داري ﺑـﺎ ﻫـﻴﭻ ﮔﺮاﻳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ و ﺑﺮون 
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ .  ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪ
ﻛـﻪ   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد،ﻫﺎ ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺳﻠـﺴﻠﻪ اﻟﮕﻮﻫـﺎي اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻫﺮ ﻳـﻚ از 
 ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪﻫﺎي داري ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮاﺗﺒﻲ رواﺑﻂ 
 ،ﻫـﺎ و ﻛﻨﺘـﺮل آن اﻣﺎ ﺑـﺎ ورود ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺟﻨـﺴﻴﺖ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ . دارﻧﺪ
ﻫـﺎي ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ  ﻣﻘﻴﺎس ،دار ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ . ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاد ﺄذﻫﻨﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗ 
ﺴﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻨ ﮔﺮ وﻳﮋﮔﻲ  ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
  .و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت در 
ﻫــﺎي ﻫــﺎي ﺷﺨــﺼﻴﺖ اﻓــﺮاد ﺑــﻪ وﻳــﮋه در ﻋﺎﻣــﻞ  وﻳﮋﮔــﻲ
ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣﻴـﺎن ﮔﺮاﻳﻲ در ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ و ﺑﺮون  روان
وﺟـﻮد ﺑـﺎ . ﺟﻨﺲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ داراي اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺴﻴﺎر اﺳـﺖ 
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، روان ﻫﺎي ﻧﻈﺮي زﻳﺴﺖ  ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﻫﺎي ﺟﻨـﺴﻴﺘﻲ در ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ، ﻧﻘﺶ ﺗﻔﺎوت 
رﺳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﭼﻨـﺎن ﻧﺎآﺷـﻜﺎر ﺑـﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻢ ﺳﺎزوﻛﺎر 
ﻧﻘـﻞ از ﮔـﻮدوﻳﻦ و ، ﺑـﻪ 7991؛ ﻟﻴﻦ و ﻣـﺎرﺗﻴﻦ، 6991ﺑﺒﻴﻨﮕﺘﻮن، )
؛ 7991، 2ﮔﻮﺗﻠﻴـــﺐ و ﺳـــﻴﻠﻲ، 1؛ ﻟﻮﻳﻨـــﺴﻮن4002ﮔﺎﺗﻠﻴـــﺐ، 
 و 7، ﺛﻮرﻧﺘ ــﻮن6؛ ﻛﻨ ــﺪﻟﺮ0002، 5 و ﺷ ــﺮ4، ﻓﺮاﻧ ــﻚ3ﻛﻲﻨﺎروﺳ ــﻴ
  (. 5002، 9 ﻫﻮﻛﺴﻴﻤﺎ-؛ ﻧﺎﻟﻦ1002، 8ﭘﺮﺳﻜﺎت
ﻫـﺎﻳﺲ ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ 
و ﮔ ــﻮﺗﻴﺮز و ﻫﻤﻜ ــﺎران ( 9991 )01ﻮﻳ ــ، ﺑﻮدا(3002)و ﺟــﻮزف 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ( 5002)
ﻮﻳﻲ، و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﻧﺠﻮرﺧﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري و روان ﭘﺴﺮ در ﻋﺎﻣﻞ 
ﮔﺮاﻳﻲ، ﻫﺎي ﺑﺮون ﭘﺴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ در وﻳﮋﮔﻲ 
  . ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﺮه ﭘﺬﻳﺮش و وﻇﻴﻔﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺳﻮ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ 
رﻧﺠﻮرﺧــﻮﻳﻲ و ﻫــﺎي ﺷﺨــﺼﻴﺖ روان راﺑﻄــﻪ ﻣﻴــﺎن وﻳﮋﮔــﻲ 
ﻫـﺎي  اﻫﻤﻴـﺖ ﺳـﺒﻚ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﺑـﺎ  ﺑﺮون
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ. ﮔﺮددﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ ﺑـﺎﻻ در روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎ روان 
ﮔﺰﻳﻨـﻲ، ﺗﻔﻜـﺮ اﺳﺘﺮس زا از راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻨﻔﻌﻼﻧـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دوري 
ﺟــﻮﻳﻲ ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨــﻲ ﺑ ـﺮ ﺳــﺘﻴﺰه  ﭼﻨـﻴﻦ ﺷــﻴﻮه آرزوﻣﻨﺪاﻧ ـﻪ و ﻫــﻢ
رﻳـﺰي  ﺑـﺮون) ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  ويورز ﻓـﺮدي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻴﻨـﻪ ﻣﻴـﺎن
 و 21،  ﭘـﺮﻳﺲ 11ﺑﮕﻠـﻲ  -ﻟـﻲ )ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺑﻬﺮه ﻣـﻲ ( ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ  ﻫﻴﺠﺎن
 و 41؛ وﻟـــﺮات3002رن و ﻣﻴـــﺸﻞ، ﺎ؛ ﻫـــ5002، 31دﻟﮕـــﻮﻧﻴﺲ
 -ﻫـﺎي ﻟـﻲ از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ(. 0002، 51ﺗﺮﮔﺮﺳـﻦ
ﮔـﺮا اﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﺮون ﻧـﺸﺎن داده ( 5002)ﺑﮕﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران  
ل ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷـﻜﺎ 
ﺳﺎزي و  ، ﺟﺎﻧﺸﻴﻦدوﺑﺎرهﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ 
  1   . دﻫﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺮدان ا هﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻨﻨـﺪ ﮔـﺰارش ﻣـﻲ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮي در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻤﺮه 
؛ 1002و ﻫﻤﻜ ــﺎران،  ﺮ؛ ﻛﻨ ــﺪﻟ0002ﻛﻲ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، ﺳ ــﻴﻨﺎرو)
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ (. 5002 ﻫﻮﻛﺴﻴﻤﺎ، -ﻧﺎﻟﻦ
ﻫـﺎي ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ، ﺗﺒﻴـﻴﻦ 
ﻛـﺎر ﺑـﺮده  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪزﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، روان 
ﺗـﻮان ﭘﺮدازان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻈﺮﻳﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
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از ﺟﻤﻠـﻪ   زﻧﺎن را ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﻲ در 
دﻟﻴـ ــﻞ  اﺣـ ــﺴﺎس ﻓـ ــﺸﺎر ﺑـ ــﻪ  وآزاري آزار ﺟﻨـ ــﺴﻲ، ﻛـ ــﻮدك
از دﻳـﺪﮔﺎه . ﻫﺎﻳﻲ در ﺟﺎﻳﮕـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻛـﺮد  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
، 2ﮔﺎﻟﺪﺳـﺘﻮن  )1ﻓـﺮدي  ﻣﻴﺎنﮔﻴﺮي  ﺟﻬﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  روان
 و ﻟﻮﻳﻨﺴﻮن) 4، ﻧﺸﺨﻮار ذﻫﻨﻲ (7991ﻟﻮﻳﻨﺴﻮن، و ﺳﻴﻠﻲ ، 3ﻛﺎﺳﻠﻮ
؛ 4002ﻣﺘﻴﻮد، )ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ و ﺳﺒﻚ ( 7991ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣـ ــﻮرد ﺗﻮﺟـ ــﻪ ( 5002، 7 و رﻳـ ــﻮاﻟﻲ6، ﭘﺎرﻳﺘﭽـ ــﺎرد5وﻳﻠـ ــﺴﻮن
ﻫﺎي ﻳﺎدﺷـﺪه از ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺒﻴﻴﻦ . ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ 
رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺎزوﻛﺎر زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت 
؛ ﻟﻮﻳﻨـﺴﻮن و 7991، نﮔﺎﻟﺪﺳﺘﻮ)ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﻣﺒﻬﻢ  ﻫﻢ
ﻛﻲ و ﺳـﻴﻨﺎرو؛ 8991،  و ﻫﻤﻜـﺎران8؛ وﻳﺠـﻮﻻ7991ﻫﻤﻜـﺎران، 
؛ 1002، 11 و ﺑـﺮﻳﻠﻤﻦ01، اوﻟـﺪﻫﻴﻨﻜﻞ9؛ اورﻣـﻞ0002ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ زﻧـﺎن در ( 4002)ﻣﺘﻴﻮد (. 5002 ﻫﻮﻛﺴﻴﻤﺎ، -ﻧﺎﻟﻦ
ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑ ــﺎ ﻣـﺮدان در ﺳــﺒﻚ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣـﺮدان ﺑﻴـﺸﺘﺮ . آورﻧﺪ دﺳﺖ ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻪ  ﻧﻤﺮه
زا ﺑ ــﺎزداري  ﻫ ــﺎي ﺗﻨﻴ ــﺪﮔﻲاز زﻧ ــﺎن در روﻳ ــﺎروﻳﻲ ﺑ ــﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﺒﻚ ﻳﺎﻓﺘﻪ. دﻫﻨﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
. ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓـﺮاد ﺗﺄﻛﻴـﺪ اي در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اﺟﺘﻨـﺎب ﻠـﻪ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑ ﺮي ﺳﺒﻚ ﻴﻛﺎرﮔدﻟﻴﻞ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ 
 و وﻳﻠـﺴﻮن . ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان آﺳﻴﺐ 
ﻧ ـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ دو ﺟـﻨﺲ در زﻣﻴﻨـﻪ ( 5002)ﻫﻤﻜـﺎران 
ﺧـﺸﻢ، )ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و روان ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻧﻤﺮه
ﻫ ــﺎي  ﭼﻨ ــﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه و ﻫــﻢ( اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ، ﺗ ــﻨﺶ، ﻫﻴﺠﺎﻧ ــﺎت ﻣﻨﻔــﻲ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . ﺟـﻮد دارد دار و اي ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﺳﺒﻚ
ﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ . ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺲ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ 
درﻣـﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﻳـﺪ ﻧﻘـﺶ  ﭘﺰﺷـﻜﺎن، ﻣـﺸﺎوران ﻣﺪرﺳـﻪ و ﺧـﺎﻧﻮاده
اي ﺑـﺮاي ﺗﺒﻴـﻴﻦ  ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ را در ﺳـﺒﻚ ﺗﻔـﺎوت
. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  نﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روا  ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻢ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﻣـﺮدان ﺟـﻮان ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫـﺎي 
 ﺘﻲﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴ دﻫﻨﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﺪار ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اي ﻫﻴﺠﺎن  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اي در ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
ﻠـﺴﻮن و ﻧﻘـﻞ از وﻳ ، ﺑﻪ 1002ﭘﻴﻜﻮ، )ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻧﻘﻞ از وﻳﻠـﺴﻮن ، ﺑﻪ 0991 )31 و ﻫﺮﻳﺲ 21ﺑﻴﺮد(. 5002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺮدان ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ ( 5002و ﻫﻤﻜﺎران، 
دادن  ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺷـﻨﺎم ،ﺑﻮده
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را دروﻧﻲ . دارﻧﺪ
  (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎنﻧﻘﻞ از  ، ﺑﻪ0002 و ﻫﻤﻜﺎران، 41ﻛﺎوس)ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫ ــﺎي اﺧﻴ ــﺮ درﺑ ــﺎره ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻛ ــﻪ ﮔﻔﺘ ــﻪ ﺷ ــﺪ ﺑﺮرﺳ ــﻲ  ﻫﻤ ــﺎن
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﺑـﺎﻟﻘﻮه  ﺗﻔﺎوت
ﺳـﻄﻮح ﻣﻴـﺎن در اﻳـﻦ . ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣـﻲ  وﻳﮋﮔﻲ
اي ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ روان 
ﺑﺮﺧـﻲ (. 1002ﺎران، اورﻣـﻞ و ﻫﻤﻜ ـ)دﻫﻨﺪ ﻣﻨﻔﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ و اﻧـﺪ ﻛـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن روان ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ
 از راه ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﺟﻨ ــﺴﻴﺖ ﺗﻔــﺎوت دارﻧ ــﺪ ،ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ ﻋﻮاﻃــﻒ ﻣﻨﻔــﻲ 
 ،2002 و ﻛﻨـﺪﻟﺮ، 71، ﭘﺮﺳـﻜﺎت، ﻛـﺎﻧﻜﺮو 61، ﮔـﺎردﻧﺮ 51ﻓـﺎﻧﻮس )
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ (. 4002ﻧﻘـﻞ از ﮔـﻮدوﻳﻦ و ﮔﺎﺗﻠﻴـﺐ،  ﺑﻪ
ﮔﺮاﻳـﻲ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﺮون ﻫﺎ ﮔﻮﻳﺎي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻄﻮح  ﺑﺮرﺳﻲ
دﻫﻨـﺪ  ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﻨﻔـﻲ را ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ
  (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎنﻧﻘﻞ از  ، ﺑﻪ8891ﺗﻠﮕﺎن، )
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از  در ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺨـﺴﺖ آن . رﺳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﺿـﺮوري ﺑـﻪ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻫـﺎي از اﻳـﻦ رو ﮔﺮﭼـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ . ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ رﺳـﻨﺪ، اﻣـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﺘﺎًﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﺴﺒ 
ﻫـﺎي ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻜـﺮار ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻨﺪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻴﺴﺘ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
ﻧﻈـﺮ ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﺿـﺮوري ﺑـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ از راه ﺑﺮرﺳـﻲ
دوم، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺮف ﻧﻤﻮﻧـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ . رﺳﺪ ﻣﻲ
از اﻳـﻦ رو . ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﺳـﺎل  81-03اﺳﺖ ﻛـﻪ در داﻣﻨـﻪ ﺳـﻨﻲ 
 ،ﻫﺎي ﺳـﻨﻲ دﻳﮕـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوه آن ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  1  .ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 
 ﮔﻮﻳـﺎي وﺟـﻮد ،ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺑﻪ
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن . ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ در دو ﺟـﻨﺲ اﺳـﺖ ﺗﻔﺎوت در وﻳﮋﮔﻲ 
ﮔـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ از دﻳﮕﺮ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ 
ﮔﺮاﻳـﻲ رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ و ﺑـﺮون ﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ روان ﻫﺎي ﺷﺨﺼ  وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨـﺴﻴﺖ و ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣﻴﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ 
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ از راه  ﮔﻤـﺎن ﺗﻜـﺮار ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻲ. ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ
 زﻣﻴﻨــﻪ درك ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﺑﻬﺘــﺮ ،ﻫــﺎي ﭘﮋوﻫــﺸﻲ ﻃــﻮﻟﻲ  ﻃــﺮح
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨـﻲ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت 
ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﭘﻴـﺸﻴﻨﻪ اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﻳـﻦ، ﻫـﻢ . ﺖﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷ ـرا ﺑﻪ 
ﻫ ــﺎي ﺷﺨــﺼﻴﺖ و ﭘ ــﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ راﺑﻄ ــﻪ ﻣﻴ ــﺎن وﻳﮋﮔــﻲ 
ﻫــﺎي ﻫــﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤــﻲ اﻓ ــﺮاد در روﻳ ــﺎروﻳﻲ ﺑ ــﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ  ﺳــﺒﻚ
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سﺮﺘﺳا از، شﻼـﺗ ﻲﺣاﺮﻃ رد  ﻪـﻠﺧاﺪﻣ يﺎـﻫ ءﺎـﻘﺗرا ياﺮـﺑ ﻪـﻧاﺮﮔ
 ﻲـﻣ ﺖـﻴﻤﻫا ﺶﻴﭘ زا ﺶﻴﺑ ﺎﻬﻧآ رد ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ ﺪـﺑﺎﻳ . ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا
 هﻮﻴﺷ شزﻮﻣآ تروﺮﺿ ـﻣ يﺎﻫﺆ و ﺮﺛ ﻞـﻣاﻮﻋ ﺎـﺑ ﻪـﻠﺑﺎﻘﻣ ﺪـﻣآرﺎﻛ 
ﻲﮔﺪﻴﻨﺗ  ﺶﻳاﺰـﻓا ﺎـﻳ و ﻲـﻔﻨﻣ ﻒـﻃاﻮﻋ ﻪـﺑﺮﺠﺗ ﺶﻫﺎﻛ ياﺮﺑ ار از
ﻲﻣ راﺮﻗ ﺪﻴﻛﺄﺗ درﻮﻣ داﺮﻓا رد ﻲﻨﻫذ ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ ﺪﻫد .  
 ﻢﻫ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﺑ ﻮﺳ ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺮﻴﺧا يﺎﻫ ﺪـﻫد
 ﻲﻣ ﻪﻛ ﻞﻣﺎﻋ ﻪﺑ دﺎﻨﺘﺳا ﺎﺑ ناﻮﺗ ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ يﺎﻫ، ﺴﻨﺟ ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار ﺖﻴ 
ﺖـﺒﺜﻣ ﻒـﻃاﻮﻋ ﻪـﺑﺮﺠﺗ وو ﻨﻣ  ﺎـﻳ و ﻲﮔﺪـﻧز زا ﺖﻳﺎـﺿر و ﻲـﻔ
 دﺮـﻛ ﻦﻴﻴﺒﺗ ار داﺮﻓا ﻲﻨﻫذ ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ . ﻲـﺳرﺮﺑ رد ،ﺮـﮕﻳد نﺎـﻴﺑ ﻪـﺑ
 ﻪـﻄﺑارﺟ نﺎـﻴﻣسﺎـﻴﻘﻣ و ﺖﻴﺴـﻨ ﻲـﻨﻫذ ﻲﺘﺴـﻳﺰﻬﺑ يﺎـﻫ، ﺶـﻘﻧ 
ﻲﺠﻧﺎــﻴﻣ  ﻲــﮔﮋﻳو ﺮــﮔ ناور ﻲﺘﻴﺼــﺨﺷ يﺎــﻫ و ﻲﻳﻮــﺧرﻮﺠﻧر
نوﺮﺑ  ﻲﻳاﺮﮔ يارادﺖﺳا ﻲﻧاواﺮﻓ ﺖﻴﻤﻫا .  
  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
 ﺸـﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎـﻣ ﺖـﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲ
 ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ناﺮﻬﺗ ﻢﻠﻌﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ . ﺖﻳﺎﻤﺣ زا ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳﺪﺑ يﺎﻫ
ﺴﻣﻮﺌ ناﺮـﻬﺗ ﻢـﻠﻌﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد نﻻ ﻪـﺑ هﮋـﻳو ﺖـﻧوﺎﻌﻣ هزﻮـﺣ
ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ ﻲﺸﻫوﮋﭘ دﻮﺷ.  
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